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Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam bernyanyi  lagu Indonesia Pusaka menggunakan teknik olah vokal pada 
mata pelajaran seni budaya (musik). Jenis penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Januari sampai dengan Februari 2018. Subyek penelitian ini adalah peningkatan 
kemampuan siswa siswi kelas VIIB yang terdiri dari 32 orang siswa yaitu terdiri 
dari 18 orang laki-laki dan 14 orang perempuan Data diperoleh melalui teknik 
observasi, teknik dokumentasi, dan teknik tes praktik untuk melihat peningkatan 
kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu Indonesia pusaka. Hasil penelitian 
menunjukkan metode drill dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran seni musik di SMP Negeri 2 Rengat kabupaten Inhu Provinsi Riau 
tahun ajaran 2017/2018. Hal tersebut diketahui dari jumlah siswa yang mencapai 
KKM meningkat pada siklus I (28,125%) yaitu dengan 9 orang siswa yang tuntas 
dan siklus II meningkat hingga (100%) yaitu dengan 32 orang siswa yang tuntas. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode drill dapat digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran seni tari (Tari Kuala Deli) 
di SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Inhu Provinsi Riau tahun ajaran 2017/2018. 
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